














































































































































































































































































































































































(識)→ (4)名称と形態(名色)→ (5)六つの領域(六入)→ (6)接触





















































































































































































































































































































































































































































































































3 . 2・3 自我における相対的不自由の是正と絶対的愛の相関関
係について
自我における相対的不自由の是正と絶対的愛の相関関係は如何なるものであ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































細は、佐藤 1979: 179-215、編集部・赤谷， 協力:駒宮他 7名
2005: 28ー 55、リービット著，替田訳 1976: 5-19およびアイザッ





















したがって、この説によれば、電子の大きさは「質量は 9.1 0 9 
4×1 631キログラム」であるということになる。
② 陽子の大きさ






































































外に造ったLH C (Large Hadron Collider=大型ハドロン加速器)
が2009年11月から本格的に稼動を開始しましたが、その実験
によって確認されることになるかもしれません。J (佐藤 2010: 
113)ということである。























































































































































































マズロー著、小口訳 1987: 56ー 7を参照してほしい。
35) マズローの主張した第2段階の安全欲求についての詳細は、主に、マ
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The Way to the Absolute Love in our Socialization 
T AKASA WA， Isamu 
The aim of this paper is to know the way to the absolute love in our 
socialization . The conclusion of this study is the following. The essence 
of human is the same subject as an elementary particle. It is not a 
creature. It is a sort and a single one. By know this .we can know the 
absolute eQuality in our socialization. Because. if the essence of human 
is the same subject as an elementary particle and it is not a creature 
and it is a sort and a single one. it is the same thing in point of al the 
essence of al human in the universe. and it is the same thing in point 
of al the essence of al living things in the universe. and it is the same 
出卸gin point of al 出e白 senceof al matters in仕leuniverse. Therefore . if
we know it. we know that al human and al living things and al 
matters are the absolute eQuality in the universe. 
If al human and al living things and al matters are the absolute 
eQuality in the universe. no one can control the others. Therefore . ifal 
human and allliving things and al matters are the absolute eQuality in 
the universe. al human and al living things and al matters are the 
absolute freedom in the universe. 
If al human and al living things and al matters are the absolute 
eQuality in the universe. no one can envy or despise the others. 
Therefore . ifal human and al living things and al matters are the 
absolute eQuality in the universe. al human is able to have the absolute 
love to al human and al living things and al matters in the universe. 
If al human and al living things and al matters are the absolute 
90 
freedom in the universe. no one can envy or despise the others. 
Therefore . ifal human and al living things and al matters are the 
absolute freedom in the universe. al human is able to have the absolute 
love to al human and allliving things and al matters in the universe. 
According to the contents above mentioned. the absolute equality is 
the cause of the absolute freedom and the absolute equality is the cause 
of the absolute love. Therefore . the absolute equality is always the 
cause of the absolute freedom and the absolute love. On仕leother hand. 
the absolute love is always仕leeffect of the absolute equality and the 
absolute freedom. And the absolute freedom is the effect of the 
absolute equality. on the other side. the absolute freedom is the cause of 
the absolute love. 
Then. where is the way to the absolute love? The essence of al 
human and al living things and al matters is the same subject as an 
elementary particle. It is not a creature. It is a sort and a single one. It is 
the true states of the universe. When we know it by our pure intuition. 
we know to reach the end of the way to the absolute love in our 
socialization. From this time. we know that the way of the absolute 
love in our socialization exists in the true states of the universe. 
Keywords: socialization. absolute equality. absolute freedom. absolute 
love. an elementary particle. absolute peace 
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